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Mondialisation et migration internationale :
tendances, interrogations et mod€les th6oriques
Alan B. SIMMONS *
La relation entre migration internationale et mondiali.sation est g4.n6ralement pr6-
sent4e de fapn simplifiEe et irrcompldte dans la littdrafiire scientifique actuelle.
Souvent" on g aborde la mondialisation en se limitant d une partie du phArwmdne
ou d un seul point de ute, tels les rapports entre mondialisation €unomique
(commerce, uogages et communications en eryansianJ et intensiftcation d"e Ia
migration irrternntionale, Ces probldmatiques sont un bon point de d6part, mais
permetlent difficilem.ent d'emhrasser la questiory car elles n€gligent d'autres
dim.ensions et impads importants de lo mandialisation. Ainsi ne reldue-t-on pas
Ies oaintes sasotdes dans les pags d'accueil par les pertes d'emplois et les
transformation anlhnelles atlribu€es d. Ia mandiali"sation, ni les politiques dont,
enr4action d ces inquiEtudes, Ies Etats se dotent pour limiter, encadrer etfiltrer
l'immigration intematiornle. On ne dit ien twn plus de llnftuence de Ia mondiali-
satron srrr le ddsi des habitants des pags moirs d6uelopp€s d'aller uiwe dans
des pags plus auarrcds Qcornmiquement, Le but de cet article est de ddfinir une
probl4matiqte plus complexe, incorporant diuers aspects d.e la mondialisation et
leurs effets souuent contradidoies. English abstract. o. 33.
artout dans Ie monde, les travaux de recherche, les th6ories
et les analyses politiques susceptibles d'6clairer le ph6no-
mene de la migration internationale soulevent un inter6t trds
vif et de plus en plus marqu6. Llmportance croissante accord6e
i ce thdme t6moigne du s6rieux des enjeux qull recouwe pour
tous les pays, riches ou pauwes. Llmmigration internationale
soumet les pays industrialises d des pressions contradictoires.
Tandis que sy accroit la demande de main-d'euwe dtrangdre
destinde A pallier les effets de la chute des taux de f6condit6
sous le seuil de remplacement des gen6rations, le vieillissement
d6mographique et les penuries de jeunes travailleurs, leurs po-
pulations stnquietent de plus en plus des changements cultu-
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rels que pourrait entrainer un afflux d'immigrants, de deman-
deurs d'asile et de migrants clandestins. Dans les pays occi-
dentaux, la crainte suscit6e par les 6v6nements du 11 septem-
bre d l€gard des liens possibles entre migrants et attentats
terroristes tend d. attiser la m6fiance envers les etrangers, en
particulier originaires de pays non occidentaux moins d6velop-
pes. Dbu le paradoxe des pays riches : leur 6conomie a besoin
de la main-d'auwe immigrante, mais ils sont traverses par des
pressions politiques qui ont souvent pour effet de limiter l'im-
migration.
La migration internationale engendre aussi des pressions
contradictoires dans les nouveaux pays industrialis6s dAsie et
d'Am6rique latine, de m€me que dans certains pays moyenne-
ment developpes des Caraibes et d'ailleurs. Bon nombre ont
enregistre une chute acc616r6e de leurs taux de fecondite. Leurs
populations vieillissent. Beaucoup d€conomies locales en
croissance grAce au tourisme ou d. ltndustrialisation souffrent
de l'excedent de la demande sur lbffre de travail dans divers
secteurs d'activit6. En raison de leur essor industriel r6cent,
certains pays, tels la Malaisie et le Mexique, se sont suffrsam-
ment enrichis pour devenir des p6les d'attraction pour les mi-
grants potentiels des pays voisins, comme le Cambodge et les
pays d'Amerique centrale. Ces pays d. revenu moyen demeurent
nombreux A subir des pertes de main-d'euwe qualifr6e dues i
la migration persistante vers les pays industrialis6s les plus
riches, non sans tirer des avantages de cet exode, en partie
compens6 par l'argent que les migrants envoient d leur famille
et A leur communaute. Ce dilemme entre r< fuite des cerveaux D
et apport de devises 6trangdres n'est pas neuf mais se pose
sans doute avec plus d'acuit6 que jamais, vu ltmportance
croissante du critdre de la qualification professionnelle dans les
politiques dtmmigration des pays occidentaux bien nantis.
Les pays les plus pauwes ne sont pas 6pargnes par les
pressions contradictoires qu'engendre la migration internatio-
nale. Ires conditions de vie qui y rdgnent incitent beaucoup de
leurs habitants i prendre en consid6ration les avantages de la
migration vers un pays plus riche, bien qutls n'aient pas
toujours les comp6tences, f instruction et l'argent necessaires
pour y 6tre admis l6galement et s! 6tablir avec succds. C'est
pourquoi la migration en provenance des pays pauwes est
souvent clandestine et mal recens6e. Ces migrants sont d la
merci des employeurs et sujets i passer pour des criminels aux
yeux de la police.
Presque tout le monde reconnait que ces evolutions de la
migration internationale et des politiques dtmmigration sont
liees d un processus mondial de transformations economiques,
culturelles et politiques auquel renvoie couramment le terme
* mondialisation,. Mais la mondialisation fait lbbjet de d6fini-
tions, et la migration internationale actuelle de tentatives d'ex-
plication, qui, vu leur multiplicite et leurs divergences, n€clai-
rent pas la relation entre la premiere et les tendances et modd-
les qui se font jour dans la seconde. Dans ce texte, aprds avoir
examin6 les conceptions et les analyses de la mondialisation
pr6sent6es dans la litterature scientifique sur la migration in-
ternationale 1, nous nous interesserons A certaines tendances
importantes de cette dernidre qui t6moignent de la presence de
processus contradictoires au sein du ph6nomdne de mondiali-
sation. La conclusion servira d mettre en 6vidence les elements
dont il nous faudra tenir compte A. l'avenir dans nos modeles et
travaux de recherche sur la mondialisation et la migration in-
ternationale.
LA LITTERATURT RECENTE
De l'aveu g6n6ral, le corpus theorique existant sur la migration
internationale est un assemblage resultant de lapport de disci-
plines et approches differentes. La recension des diverses d6-
marches th6oriques a permis de constater que toutes engen-
drent des hypothdses importantes et heuristiques qui ont 6t6,
au moins en partie, 6tay6es par des travaux empiriques
(Massey et al., 1998). Elle montre aussi que les questions sou-
lev6es sont souvent differentes de I'une A l'autre, que bien des
fois les hypotJreses engendr6es se recoupent ou sont comple-
mentaires, et que le d6ploiement de la demarche ne permet
qu'd lbccasion de v6rifier des propositions oppos6es. Deux con-
clusions s'ensuivent. Premierement, aucune approche th6ori-
que ne peut €tre jug6e sup6rieure aux autres. On a plut6t
aJfaire A des approches qui se superposent et abordent des
aspects diff6rents, mais interrelies, d'un processus de migra-
tion multidimensionnel. Deuxiemement, pour mieux explorer
ce champ d€tude, on aurait avantage d, se doter de problema-
tiques int6gratrices qui auraient notamment I'utilite de fournir
Outre les articles et ouwages cit6s dans le texte, le lecteur interess€
pourra consulter, notamment, Afolayan, 2OO1; Grant et Oertol, 1998;
Innis, 1956; Iredale, 2000; Jasso, 1997; Kazemiplll sf Halli, 2000; Myers,
2000; Sassen, 1998; et Simmons et Guenguant, L992.
un point de d6part A l'analyse et dbrienter la mise en Guwe
des approches th6oriques plus specifiques.
Dans certains travaux {Simmons, 1987, 1998), j'ai tent6 de
delinir ce genre de supra-cadre th6orique unifie afin de com-
prendre divers processus migratoires et les th6ories qui s}l rap-
portent. La problematique esquiss6e met en 6vidence les con-
textes societaux (historiques et structurels) entourant la migra-
tion et releve les facteurs sociaux, politiques et 6conomiques
associ6s aux tendances predominantes de la migration dans
chaque cas. Elle repose sur le postulat qubn peut subdiviser
Ies societ6s pass6es et actuelles en grands t5rpes, allant des
chasseurs-cueilleurs aux soci6t6s industrielles avanc€es.
Chaque type presente des moddles distincts en matiere de mo-
bilite et de migration. En outre, les macro-d6terminants et les
facteurs systemiques qui president A la formation des moddles
migratoires diffdrent d'un type A l'autre. Ainsi, la migration des
populations de chasseurs-cueilleurs rel€ve de principes d'6qui-
libre 6cologrque en situation de d6veloppement technologique
limit6. De la mdme fagon, le mouvement vers les villes en Eu-
rope et vers les r6gions rurales et urbaines dans les nouvelles
colonies europ6ennes dbutre-mer et les nouveaux pays euro-
p6ens au 19" sidcle s'est insere dans un processus dlndus-
trialisation et d'amelioration de I'efficacit6 des marches interna-
tionaux utile d l'economie des pays du pourtour de lAtlantique
nord et d'autres pays, telles lAustralie et l'Argentine, reli6s Dr ce
systdme. Et ainsi de suite.
Comme pr6alable i. la construction d'un cadre th6orique
macro-soci6tal, on peut poser la question suivante: le monde
or) nous vivons, mondialise et toujours soumis A une mondiali-
sation acc6l6r6e, s'inscrit-il dans un contexte historique parti-
culier, comportant une dynamique (des configurations de flux
migratoires internationaux) et des d6terminants (des forces
gouvernant ces flux) qui lui sont propres ? C'est la question d.
laquelle nous cherchons d. repondre dans cet article, en nous
demandant comment la mondialisation fagonne la migration
internationale. Notre premidre 6tape consistera A examiner
dans quels concepts les travaux de recherche recents tradui-
sent la relation entre mondialisation et migration internatio-
nale.
Dans une bonne partie de leurs travaux actuels, th6oriciens
et chercheurs int6ress6s i la migration internationale nlnte-
grent pas explicitement la mondialisation en tant que concept.
De nombreux moddles th6oriques r6cents la traitent comme un
6l6ment non pertinent, ou en quelque sorte ext6rieur au cadre
oti sont situ6es les questions scrut6es. Le chercheur peut rai-
sonnablement n6gliger la mondialisation stl fait d6lib6rement
abstraction de thistoire, c'est-A-dire des transformations socia-
les et 6conomiques plus larges. Ainsi, une th6orie de la prise de
d6cision des migrants peut reposer sur un moddle des r6sultats
attendus de la migration susceptible de s'appliquer dans n'im-
porte quelle situation historique ou sociale. Mais il paraitrait
assez 6tonnant de ne pas tenir compte de la mondialisation
pour une recherche ou un moddle visant la construction dhn
cadre th6orique syst6mique de niveau ( macro, en vue de
rendre compte des tendances actuelles de la migration et des
enjeux politiques nationaux qui lui sont li€s, autrement dit un
modele destine A 6clairer une p6riode historique donnee.
Le cadre d'analyse propose par Philip Mus (1994), illustr6 d.
la figure 1, est un exemple dtnscription des systdmes migratoi-
res dans un modele macroscopique int6grant certains 6l6ments
de la mondialisation sans prendre celle-ci pour angle d'appro-
che. Le moddle attire I'attention sur divers aspects actuels de la
demande de main-d'euwe dans les pays riches, sur la pauwe-
t6 des pays en developpement et sur d'autres facteurs dk at-
traction o ou de ( repulsion r qui Jr figurent en tant que rouages
du r6gime migratoire international. Il tient compte aussi de cer-
tains 6l6ments ayant trait a llnteraction entre migration et de-
veloppement A partir desquels pourrait s'amorcer une analyse
des tendances du commerce, des investissements et de la mi-
gration dans le monde, sans s€tendre assez sur ces thdmes
pour d6boucher sur une analyse de la mondialisation. Par
exemple, l'expansion du commerce (6l6ment central de la mon-
dialisation) est consideree comme un moyen d'accroitre les re-
venus dans les pays en d6veloppement et d'all6ger la pression
aux frontieres des pays riches, mais la mondialisation elle-
m6me, en tant que processus, n'apparait pas. Le cadre nbuwe
gudre de pistes en ce qui concerne les m6canismes par lesquels
le d6veloppement du commerce mondial peut influencer la mi-
gration internationale, et il n6glige compldtement des 6l6ments
qui renvoient aux circonstances dans lesquelles l'expansion du
commerce et les changements qui s'ensuivent au chapitre des
investissements peuvent accroitre, d'un pays d I'autre, les pres-
sions liees d la migration. Qui plus est, comme aucune probl6-
matique dynamique de plus grande envergure ne lui est asso-
ci6e, le moddle de Mus traite presque toujours les d6terminants
sp6cifiques de la migration internationale qull incorpore
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FIGURE 7 
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Pr4sentation sgst€mique des
facteurs Eti fagoruwnt la migration intematianale
comme s'ils etaient inddpendants les uns des autres. Autre-
ment dit, les 6l6ments du modele sont faiblement integr6s.
C'est l'6cueil que nous voulons eviter en proposant de prendre
le r6le de la mondialisation pour cadre de l'analyse des liens 
-impliquant parfois des influences contradictoires 
- 
entre les
macro-determinants socio-6conomiques et politiques de la mi-
gration internationale (voir plus loin).
Massey et al. (1998) accordent un peu plus d'attention A la
mondialisation, mais seulement i titre de sous-composante de
I'une des nombreuses approches theoriques qu'ils passent en
revue. Leur recension bien connue et extremement utile des
thdories de la migration comprend un bref examen de la mon-
dialisation en tant qu€16ment des approches qui abordent les
transformations 6conomiques et sociales de notre monde sous
l'angle des systemes mondiaux et des n villes globales ,. Envisa-
96 de cette fagon, le point de vue de la mondialisation est cr6di-
t6 d'une capacit6 d'engendrer des hypotheses sur des questions
ayant trait aux liens entre la n nouvelle 
" 
division internationale
du travail, la stratification des societ6s d'accueil selon la race,
l'ethnie et le sexe et la migration internationale. Cette concep-
tion de la mondialisation est trds incompldte, car elle ne tient
pas compte du r6le que joue l€volution des voyages internatio-
naux et des communications dans le d6veloppement des liens
culturels transnationaux, ni de l'impact qu'elle aura sur les mi-
grations i venir par llntermediaire des r6seaux sociaux et des
politiques d'immigration qui apparaitront dans les pays d'ac-
cueil. I n'est pas davantage question de tout ce qui concerne
les r6fugi€s, les populations d6plac6es et les politiques adop-
tees par les pays pour r6soudre ces probldmes de droits hu-
mains, ou le conflit entre les forces qui visent de plus en plus A
retenir les personnes deplac6es dans les frontiEres de leur pays
ou rdgion dbrigine et celles qui favorisent le droit d'asile. Ces
dimensions, parmi d'autres, doivent faire partie d'un cadre
d'analyse de la mondialisation et de Ia migration internationale
qui se veut plus exhaustif, comme le moddle 61abor6 plus loin
dans cet article.
Dans les travaux actuels, les moddles syst6miques de la
mondialisation demeurent incomplets et inachev6s. Prenons
l'exemple de deux ouwages qui prennent la mondialisation
comme point de depart pour analyser les tendances et les en-jeux politiques de la migration internationale.
Le liwe de Peter Stalker, Workers Without FYontiers: T?rc
Impact of Gtobalization on International Migration, traite princi-
palement de la mondialisation du commerce et de la production
6conomique, et aborde la migration internationale A propos de
l'arbitrage entre d6placement des travailleurs vers les lieux de
production 6trangers et d6placement des installations de pro-
duction vers les pays ou vivent les travailleurs (I'argumentation
est r6sum6e dans le tableau 3.2 du volume). Le postulat qui
sous-tend la demonstration est que le ph6nomdne actuel de
mondialisation stnscrit dans la longue evolution du capita-
lisme mondial, qui finira par profiter A tous les travailleurs,
bien qu'il existe en attendant un lot d'in6galit6s et de rates que
la migration internationale contribue A att6nuer, et attenuerait
sans doute davantage si on cherchait moins d.limiter les mou-
vements. Pour ce qui est des dimensions culturelles et politi-
ques de la mondialisation et de ses liens avec la migration
internationale, Stalker n'en parle que trds bridvement, dans
quelques paragraphes d'introduction consacr6s A la ( conscien-
ce mondiale 
" 
(p. 6-8) et, plus loin, dans une section sur les
a perturbations politiques 
" 
(p. 95-971li6es i. llmpact de I'aboli-
tion des frontieres commerciales et de 1'acc6l6ration des mouve-
ments de capitaux sur les pertes d'emplois et l'ajustement de la
main-d'euwe, en particulier dans les pays pauwes. Stalker
n'ignore pas que pour une grande part la mondialisation fagon-
ne le visage de la migration internationale par ces m6canismes;
mais ils n'entrent pas dans sa d6marche et il ne s! arrdte pas.
Or il convient d€largir la probl6matique pour accorder plus
d'attention aux dimensions culturelles et politiques de la mon-
dialisation.
On trouve chez Stephen Castles et Mark J. Miller (Ttrc Age
of Migration: International Population Mouements in the Modern
World) une approche de la mondialisation qui recoupe celle de
Stalker, en mettant I'accent sur des aspects un peu diff6rents.
Dans cet ouwage (qui porte sur les modeles migratoires actuels
et les nouvelles minorit6s), ainsi que dans d'autres travaux de
Casfles (2001; voir aussi Castles et Davidson, 2000) appar-
tenant i la mdme veine mais or) l'analyse syst6mique tient plus
de place, une attention particulidre est accord6e d la relation
entre mondialisation de la migration (toutes les parties du
monde 6tant liees davantage par le mouvement des popula-
tions) et mondialisation concomitante de la culture et du com-
merce. En laissant plus de place i la culture, ces travaux en
donnent plus aussi aux questions de racisme, d'ethnocentris-
me et dtnt6gration in6galitaire des migrants dans les societes
d'accueil. Les types de stratification ethnique et dbrdre inter-
national contenus en gerrne dans les tendances actuelles sont
donc au ceur des sc6narios qui envisagent I'avenir de la migra-
tion internationale.
Pour Castles (2001), le systdme mondial en gestation recdle
des d. pr6sent une menace quasi ineluctable de profonde n dis-
topie r. La ligure 2 pr6sente les principaux 6lements de son
analyse. Le tableau 1 fournit des donn6es supplementaires qui
montrent I'ampleur de la contribution dejd apport6e par la mi-
glation internationale i la croissance demographique dans les
pays plus d6veloppes. Somme toute, I'approche de Castles
compte parmi les plus complexes et les plus prometteuses,
notamment parce qu'elle fait ressortir les forces contradictoires
qui sont d I'euwe dans le cadre de la mondialisation. Mais elle
est surtout centr6e sur la maniere dont la mondialisation in-
tensifie les mouvements et multiplie les liens en d6pit de politi-
ques de migration de plus en plus restrictives. Il n'est pas
question de la logique en vertu de laquelle la mondialisation
mdme favorise I'apparition de ces politiques. De plus, la probl6-
matique reste embryonnaire en ce qui concerne les arbitrages
auxquels sont confront6s les pays d'accueil qui essaient de se
doter de politiques adaptdes A une diversit6 dbbjectifs ins6pa-
LA MONDIALISATION : PRONOSTICS
Pour assurer le retwuuellement de Ia main-d'euwe.,,
... DES POLIPOIVJVDRES TRAIVSJVA?IONA'ES ?
Les taux de f6condit€ continuent de d6gringoler.
La plupart des r6gions des pays faiblement industrialis6s sont
marginalisdes par rapport d- l'6conomie mondiale.
Les pays faiblement industriats6s ont des exc6dents de main-
d'euwe qualifi6e et non qualifi6e.
Les pays moyennement d6velopp6s apportent leur concours pour
limiter la migration des travailleurs les moins qualifi6s, et renfor-
cent ainsi la division du svstdme international selon des critdres
raciaux.
Les pays moyennement drlvelopp6s s6lectionnent soigneusement
les travailleurs immigrants.
Les complications politiques se multiplient: des communaut6s
transnationales se forment pour r€sister au racisme mondial
r6sultant des facteurs 6nonc6s ci-dessus.
Source: Castles,2001.
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Mordialisatipn" migratian et €uolution de Ia moin-d'@tn)re
TABLEAU 1 
- 
Impact de la migrationintem.qtionale nette sur Ia
croiss anrce d€mographique, 1 9 9 5-2 00 O (oQ
Migration Croissance Apport de la
nette d6mogra- migration A
phique la croissance
Pays industrialis6s O,I7
Pays moins industrialisds 
- 
O,04
Pays trds peu industrialis6s 
- 
O,03
Europe 0,13
Am6rique du Nord 0,31
AustralieetNouvelle-Zfllande O,4L
0,03 433,3
o,85 36,5
l,o2 40,2
o,28
1,59
2,37
60,7
-2r5
- 
1,3
Source : Zlotnik, 1999, tableau lb.
rables : maintien des coOts de main-d'euwe A un niveau con-
currentiel, pr6servation ou renouvellement de la culture natio-
nale, augmentation de la prosp6rit6 par le commerce, et ainsi
de suite.
Sans 6tre centr6es sur la mondialisation elle-m€me,
plusieurs probl6matiques d. caractdre plus syst6mique definies
pour eclairer la migration internationale actuelle ouwent des
pistes importantes pour comprendre les tendances mondiales.
Ainsi, Hammar et aJ. (1997) s'arr€tent au fait que la proportion
de gens qui migrent d'un pays d. l'autre est faible, m€me a notre
6poque, ou la migration internationale pr6occupe tant lbpinion
publique et les gouvernements. Pour eux, une probl6matique
plus comprehensive et plus systemique doit tenir compte
autant des raisons pour lesquelles les gens ne se d6placent pas
que de celles qui les poussent d. partir. Parmi les premieres
figurent l'attachement au pays natal, d.la culture dbrigine et ri
la famille immddiate, en particulier dans les cas ou celle-ci ne
peut pas se d6placer et orf personne ne peut prendre soin de
ceux qui restent derriere. ks attaches individuelles et fami-
liales ne sont pas immuables, mais revdtent parfois plus dtm-
portance d' cause du pass6 de la communaute ou du pays en
matidre de migration et dbccupation du territoire. Cette ana-
lyse est prometteuse, mais ne s'etend pas encore A l'influence
de la mondialisation sur le d6sir de rester chez soi ou de partir.
Autrefois on pensait que les gens d6cidaient dans un sens ou
dans I'autre : rester ou partir. Aujourdhui on pourrait dire que
beaucoup de gens decident de faire les deux, stls le peuvent.
Ils partent pour revenir. Ils migrent en emportant leur culture,
s'assurant d'avoir ce qutl faut pour rester en contact avec leurs
racines. Celles-ci, de plus en plus, deviennent transnationales.
En somme, la mondialisation est entr6e dans le vocabulaire
de la recherche et des theories sur la migration internationale,
mais depuis peu, et portee par des problematiques assez diff6-
rentes et g6neralement incompldtes. L'approche de Castles
(2001 : 1) est representative i cet 6gard. Elle est fondde sur la
mondialisation, le terme revient de fagon rep6tee, mais une
seule phrase d6finit le ph6nomdne, le pr6sentant comme n. une
prolif6ration de flux transfrontaliers et de r6seaux transnatio-
naux D. Comme nous le verrons, cette d6frnition de base est
utile mais assez r6ductrice; il convient de l'enrichir et de la d6-
velopper pour construire un moddle plus complet.
Dans la suite de cet article, j'examinerai certaines donn6es
des Nations Unies sur la migration internationale et les mouve-
ments de refugi6s qui illustrent les tendances observ6es depuis
quelques d6cennies, au cours desquelles le ph6nomdne actuel
de mondialisation s'est d6ploy6. Ces donnees couwent les an-
nees 1960 d- 199O; pour ce qui est des ann6es 1990, on ne dis-
pose malheureusement pas encore sous forme finale de don-
nees portant sur le monde entier et permettant les comparai-
sons entre pays. N6anmoins, les tendances des d6cennies pre-
c6dentes ont 6t6 l'amorce de celles qui les ont suivies, et peut-
6tre mdme acc6l6r6es. Apres cet examen empirique, je parlerai
de la n6cessit6 de clarifier et de mod6liser de fagon plus com-
pldte les caract6ristiques de la mondialisation et llnfluence
qu'elle exerce, A. travers ses visages et ses dimensions multi-
ples, sur divers aspects de la migration internationale.
TENDANCES MOIVDIALTS OBSERVEES
LTmage changeante que renvoient les grandes tendances de la
migration internationale rend difficile la formulation de probl6-
matiques int6grant la mondialisation et la migration internatio-
nale. Parmi les tendances mondiales observ6es, lesquelles im-
porte-t-il de prendre en consideration pour mener A bien cet
effort de mod6lisation ? Nous en avons retenu quelques-unes :
quels sont les faits les concernant ?
1. L'accroissement des flux migratoires : une r6alit6 ?
On a 6rig6 en postulat ltd6e que la mondialisation tendra d.
amplifier toujours davantage les mouvements de population
entre les pays. C'est envisager un seul c6t6 de la question, en
oubliant que la mondialisation engendre 6galement dans les
pays d'accueil des insecurites culturelles, politiques et 6cono-
miques (crainte de pertes d'emplois, etc.) qui les amdnent d.
resserrer leurs frontidres. Le monde se caract6rise donc par
une contradiction de plus en plus marqu6e: si les pressions
qui incitent di la mobilite s'intensifient, les contrdles frontaliers
et le rejet des 6trangers font diminuer les flux reels. Ces deux
tendances contraires peuvent 6tre accentu6es par divers as-
pects du m6me processus de mondialisation.
Si lbn se fie A la tendance mondiale globale exprimee par
les donn6es disponibles sur les flux migratoires internationaux,
le pourcentage de la population mondiale A s€tre deplac6e vers
un autre pays est trds faible et serait demeur6 constant, d.
quelque 2,3, durant les ann6es 1965-1990 (tableau 2). C'est
TABLEAU 2 
-Bassrn de migrants par rdgiory 1965 et 1990
Population
n6e A. l'6tranger
(estimation) -+
En
milliers
1965 1990
En pourcentage
de la population
de la rdgion
1965 1990R6gion
Total (monde)
Pays d6velopp€s
Pays en d€veloppement
Afrique
Asie
Am€rique Latine
Am6rique du Nord
Europe de I'Ouest
Oc€anie
75 2L4
30 401
44 8r3
7 952
31 429
5 907
12 695
11 753
202
Lt9 761
s4 23I
65 530
15 631
43 018
7 475
23 895
22 853
4 675
2,3 2,3
3,1 4,5
1,9 1,6
2,5 2,5
L,7 1,42,4 r,7
6,0 9,6
3,6 6,L
14,4 r7,8
Source: Zlotnik, 1999, tableau la.
dire qubn se trompe en pensant que la migration internatio-
nale augmente avec la mondialisation, du moins A l€chelle
mondiale. Cela ne signifie pas que la tendance mondiale coin-
cide avec ce qui se passe dans tous les pays.
Quelques-uns ont effectivement enregistr6 une augmenta-
tion des arriv6es de migrants internationaux. Et surtout, un
certain nombre de pays riches se seraient trouv6s dans cette
situation s'ils n'avaient pas cherch6 d. imposer de nouveaux
contr6les plus restrictifs pour limiter l'entr6e des migrants.
Autre fait non moins important, les pays dbrigine des migrants
qui se pressent vers les pays riches ont chang6. De plus en
plus, les migrants qui vont vers lEurope et vers des pays or)
pr6dominent les populations d'ascendance europ6enne ne sont
pas dbrigine europ6enne: ils viennent d'Afrique, dAsie, des
Antilles et de l'Amerique latine. Dans beaucoup de pays d'ac-
cueil, on en deduit que ltmmigration augmente, mais en r6alite
c'est la visibilit6 des cultures et origines ethniques des immi-
grants qui a chang6.
2. I,es trames de relatlons entre pa5rs d'origine et pa5rs
d'accueil : un rGseau qui s'6tend ?
Selon un autre postulat elementaire, la mondialisation du com-
merce et de la culture, jointe au developpement des communi-
cations et d. la multiplication des voyages, frnira par ins6rer
tous les pays dans des r6seaux de migration internationale, A
titre de pays de d6part ou de pays d'arriv6e, de nombreux pays
cumulant les deux r61es. ks donn6es disponibles ne demen-
tent pas cette pr6diction. Mais des pr6cisions slmposent. Des
1965-1969, certains pays d'accueil, comme le Canada et les
Etats-Unis, 6taient fortement relies d, un r6seau de pays d€mi-
gtation aux ramifications plan6taires, qui s'est encore diversifi6
depuis lors. Durant la mdme p6riode, d'autres pays, qui rece-
vaient auparavant des immigrants dhn petit nombre de pays
avec lesquels ils entretenaient souvent des liens culturels et
historiques, se sont retrouv6s avec une immigration presque
aussi diversifi6e que celle du Canada, par exemple. La migra-
tion internationale en provenance des pays en ddveloppement
d'Afrique, dAsie, des Antilles et d'Am6rique latine est le facteur
le plus important de cette diversification des pays dbrigine, qui
s'explique egalement en partie par l'apparition, aprds 1989,
dans l'ex-URSS, de nouveaux Etats qui sont devenus des pays
sources importants et, au milieu des ann6es 1990, dans les
Balkans d6chires par la guerre, de pays en d6veloppement 6ga-
lement d6sert6s par une partie de leur population. Les figures 3
et 4 pr6sentent des chiffres qui illustrent ces tendances et
l'ampleur de la diversification des pays dbrigine, pour quelques
pays d'accueil importants.
3. Les r6fugi6s : toujours plus nombreux ?
On a beaucoup parle des nombreux impacts eventuels de la
mondialisation sur les flux mondiaux de r6fugies, croyant que
l€volution des investissements et du commerce mondiaux, ac-
compagn6e de changements rapides touchant les exportations,
la production et I'emploi, pourrait, dans les pays pauwes,
d6clencher ou aggraver les troubles politiques, les conflits so-
ciaux et la r6pression des dissidents (Simmons, 1996, chapitre
premier). En raison des liens de plus en plus nombreux 6tablis
par les communications et les voyages, il se peut aussi que les
demandeurs d'asile, ainsi que les autres migrants internatio-
naux, soient mieux inform6s sur les divers pays d'accueil et
plus i mdme de trouver moyen de s'y rendre. Par contre, aux
yeux de beaucoup de gens, I'expansion du commerce mondial
et llnterdependance 6conomique croissante dewaient, au fil du
temps, att6nuer les conflits nationaux internes et externes. La
Banque mondiale et autres grandes institutions financidres de
premier plan ne se contentent pas de promouvoir activement
des politiques de croissance economique ax6es sur les exporta-
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Pourcentage de la migrationintematbnale
totale issue des pags en ddueloppem.ent
tions, elles militent 6galement pour la d6mocratie, la a bonne
gouvernance rr et autres politiques de d6veloppement social
qu'elles intdgrent d. l'ensemble de leurs programmes. Iorsqu'un
pays se confonne d leurs recommandations, on postule g6n6ra-
lement qull ne produira plus de r6fugi6s. Les citoyens qui le
fuient en demandant le statut de r6fugi6 peuvent avoir du mal
A trouver asile a 1'6tranger. Il apparait donc que la mondialisa-
tion engendre des tendances contradictoires pour ce qui est des
flux de r6fugi6s.
Source: Zlotnik, 1999, figure 2.
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Aux termes du Protocole relatif au statut des r6fugi6s de
1967, un r6fugi6 au sens de la Convention des Nations Unies
est une personne qui, n craignant avec raison d'€tre pers6cut6e
du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalit6, de son ap-
partenance d. un certain groupe social ou de ses opinions poli-
tiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalit6 r et ne
peut y retourner. Le nombre de personnes d. qui s'applique
cette d6finition est-il en augmentation dans le monde en cette
dre de mondialisation ? La reponse ne va pas de soi. Conflits
ethniques et l0tats autoritaires naissent et meurent en raison
avant tout de dynamiques historiques et r6gionales propres A.
chaque territoire. Ltnfluence que la mondialisation, outre ces
facteurs, pourrait exercer sur les mouvements et les flux de
r6fugi6s est donc une question complexe.
Selon les donnees disponibles, les flux de r6fugi6s ont aug-
ment6 de la fin des ann6es 1980 aux premidres ann6es de la
d6cennie 1990, p6riode marqu6e par une vague de conflits eth-
niques et de guerres civiles. Bon nombre de ces troubles ont
6t6 attises par les politiques men6es pendant la ( guere froide r
entre les super-puissances, d'autres ont r6sult6 de la fin de la
gueffe froide et de l'effondrement de I'ex-URSS, ainsi que des
luttes qui ont d6chir6 certains pays du bloc de l'Est, telle l'ex-
Yougoslavie. Depuis le milieu des ann6es 1990, A mesure que
s'att6nuaient les cons6quences de la guerre froide et des con-
flits imm6diatement posterieurs d" cette p6riode, on a assist6 d.
la diminution des flux de refugids dont ils 6taient la cause; les
flux mondiaux de r6fugi6s ont donc d6cru, mais demeurent
considerables et profond6ment inquietants dans certaines re-
gions (comme l'Afrique). La figure 5 fournit des precisions sur
ces tendances.
Le l6ger declin des populations totales de refugies dans le
monde A la fin des ann6es 1990 et au d6but de la d6cennie
2000 peut notamment s'expliquer par: a) la fin de la guerre
froide, en 1989, et b) le fait, d6ja signal6, que les pays d'accueil
ont rendu plus difficile I'entr6e des demandeurs d'asile sur leur
territoire. Ce dernier point semble confrrm6 par la croissance
du nombre de u personnes d6plac6es , dans le monde. Il s'agit
de personnes qui, sans avoir quitt6 leur pays, ont 6t6 chass6es
de chez elles par des circonstances 
- 
guerre civile, violence,
ins6curit6 
- 
qui auraient 6te de nature A les faire fuir A
l'6tranger. Ces situations se sont multipli€es rapidement A tra-
vers le monde, et le nombre de personnes touchdes est telle-
ment 61ev6 que le Haut Commissariat des Nations Unies pour
lAfrieue\:
Europe
Ameriques
1985 1990 1995 2000
Source : UNHCR, 2000; figure 5.4.
Note : Sauf les r€fugids palestiniens recevant I'assistance de la United Nations
Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA).
FIGURE 5 
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Flttx de r€fitgids par grdnde r€gion d'asile, 1975-2OOO
les r6fugi6s (HCR), 6largissant son mandat, se tient d6sormais
a l'aJffit de ce probldme et travaille d le r6soudre. I,es personnes
deplac6es sont en effet consid6r6es comme des r6fugi6s, du
moins des r6fugi6s potentiels; leur situation ressemble d bien
des 6gards i celle des r6fugi6s au sens de la Convention, si ce
n'est qu'elles demeurent sur le territoire de leur pays, sans
pouvoir retourner dans la ville et la r6gion ou elles vivaient
parce qu'elles ont de ,r bonnes raisons , d'avoir peur du sort qui
les y attend. Le tableau 3 presente des estimations de la popu-
lation de personnes d6plac6es dans le monde.
4. S6lection des immlgrants, rr capital humaiu r et demande
de main-d'@uvre : un resserrement des exlgences ?
Tous les c pals d'immigratiol u (ceux qui se dotent activement
dbbjectifs et de pottiques d'accueil) s6lectionnent au moins
une partie des immigrants en fonction de leurs comp6tences
professionnelles. (Les autres immigrants sont accueillis dans le
cadre de politiques de regroupement familial, comme r6fugi6s
TABLEAU 3 
- 
Populations agant besoin d'a.ssistance selon I'UNHCR
(au 7"r januier 2OO1)
RCfugi6s Personnes
d6plac6es
(internes)
PD en pour-
centage des
refugi6s
Afrique
Moyen-Orient
Asie
Europe
Am6riques
Total
3 604 315
2LL L9L
4 950 742
2 715 167
666 602
12 r48 0r7
r rt2 028
0
1 465 139
2 L63 L68
525 000
5 265 335
30,9
0,o
29,6
79,7 a
78,9 b
43,3
Source : UNHRC, GlobalAppeal 2OO2 (www.unhcr.org).
a. Presque toutes les persontres d€plac6es A. linterieur de leur pays se trou-
vent en Europe de I'Est.
b. Toutes les personnes d6plac6es b. llnt6rieur de leur pays se trouvent en
Am6rique du Sud.
ou par d'autres frli€res.) Les Etats-Unis, le Canada, lAustralie
et la Nouvelle-%lande ont tous pris des mesures importantes
pour laisser entrer les catdgories de travailleurs sur lesquelles
ils ont jet6 leur d6volu. Dans certains cas, ces politiques d'im-
migration fonddes sur les qualifications professionnelles et les
besoins du march6 du travail sont I'aboutissement d\rne lon-
gue histoire, ant6rieure d.la mondialisation actuelle.
Le principal impact de la mondialisation a 6t6 de hausser le
niveau d1nstruction et de qualifrcation que les pays d'accueil
souhaitent trouver chez les candidats d l'immigration. Elle a
aussi, secondairement, accru le nombre de pays en concur-
rence pour certaines cat6gories particulidrement en demande
d'immigrants qualifies. Au Canada, ptr exemple, les politiques
d'immigration successives ont tendu, surtout depuis le debut
des ann6es 1990, A augmenter la proportion globale d'immi-
grants selectionn6s en fonction de leur aptitude d. stnt6grer
dans la soci6te d'accueil (llnstruction, la formation et la quali-
fication professionnelle etant les critdres principaux) et d. elever
le niveau de qualification esp6r6 des candidats qui entrent
dans la cat6gorie dss r aptes r (Simmons, 19991.
Des pays qui ne se sont jamais consider6s comme des pays
d'immigration commencent aussi d se doter de politiques desti-
n6es A attirer et d. accueillir des travailleurs dot6s de qualifica-
tions plus 61ev6es et d les retenir plus longtemps. Etant donn6
la demande croissante de migrants hautement qualifi6s,
seulement dans les pays dtmmigration traditionnels dont
non
ila
6t6 question plus haut mais aussi, de plus en plus, dans les
nouveaux pays industrialises (comme Singapour et la Malaisie)
ainsi que dans des pays comme l'Allemagne, qui se sont tou-jours consid6r6s comme n'etant pas des pays d'immigration, on
peut se dernander stl y a dans les pays sources assez dtmmi
grants potentiels pr6sentant le profil recherch6 pour satisfaire
la demande exprim6e un peu partout dans le monde. Il est dif-
ficile de r6pondre d cette question, car on d6finit de plus en
plus cette demande i l€chelle du monde, en faisant jusqu'd. un
certain point abstraction de la localisation. ks professionnels
et les techniciens qualifr6s peuvent souvent accomplir leur tra-
vail dans leur pays, le fruit en etant distribue i l€tranger, dans
le cadre du commerce mondial de services de haute technolo-
gre. En cons6quence, dans les pays riches, la demande de tra-
vailleurs qualifi6s peut tout aussi bien 6tre stimul6e qu'affaiblie
par la demande dont ces travailleurs font lbbjet dans leur pro-
pre pays, souvent pour remplir des contrats conclus avec les
pays riches.
On ne peut pr6dire l€volution de cette concutrence entre
pays i 1'6gard des travailleurs hautement qualifies, mais le mo-
ddle qui prend forme donne A penser qu'il existe une hi6rarchie
des destinations les plus attirantes pour ceux d'entre eux qui
souhaitent quitter leur pays. Les Etats-Unis tr6nent au sommet
de cette hi6rarchie et drainent les migrants qualifi6s de certai-
nes parties du monde. Des pays comme le Canada et lAustralie
attirent ceux d'autres r6gions, comme le sud de lAsie, mais
voient ensuite partir vers les Etats-Unis beaucoup de leurs
propres travailleurs hautement formes ainsi que certains immi-
gtants trds qualifi6s. Des pays plus petits, dont le bassin de
main-d'euwe competente dans le domaine de la haute techno-
logie est 1imit6, r6ussissent d attirer quelques immigrants com-
p6tents des pays dAsie, mais en faible nombre 6tant donn6 la
concurrence de lAustralie toute proche, ainsi que des Etats-
Unis et du Canada.
Dans cette course A la main-d'euwe qualifiee, les pays ri-
ches ont soin de couvrir leurs arridres en combinant diverses
strat6gies pour ne pas 6chouer sur tous les tableaux. Dans les
pays en d6veloppement, les gouvernements et les int6r€ts pri-
v6s accordent beaucoup d'importance d la qualit6 et au niveau
de l€ducation. Il s'ensuit que le niveau de l'enseignement post-
secondaire s'est rapidement 6lev6 dans les plus avances d'entre
eux et dans les nouveaux pays industrialises dAsie. Ailleurs,
en Amerique latine et en Afrique par exemple, la m6me 6volu-
tion a eu lieu, mais de fagon beaucoup plus lente, si bien qu'en
matiere d'6ducation le foss6 s'est creuse entre ces pays et les
pays developp6s. Ainsi, la proportion de la population de 20-
24 ans frequentant le college ou I'universit6 en Am6rique latine
a l6g€rement augment6 entre 1980 et 1993, passant de 14 i 15
pour cent. Durant la mdme periode, la proportion est pass6e de
35 a 56 pour cent dans les pays industrialis6s {World Bank,
1997, tableau 7). Et ces derniers ne se contentent pas de r6agir
d. la concurrence mondiale en investissant dans l'dducation de
leur future main-d'euwe : ils tentent de plus en plus, par leurs
politiques d'immigration, d'attirer les candidats les plus ins-
truits des pays pauwes.
5. Immigrants et n natifs rr qualifi6s : la concurrence
augmente ?
Le succds de ltntegration des migrants dans leur pays d'accueil
repose beaucoup sur leur * capital humain ,. Les immigrants
les plus instruits et les plus qualifr6s et exp6riment6s obtien-
nent normalement de meilleurs emplois et des revenus sup6-
rieurs plus t6t aprds leur arriv6e. Or il semble qu'aux Etats-
Unis et au Canada les immigrants d'aujourd'hui atteignent
plus tardivement ce r6sultat que les immigrants dbutrefois. Les
raisons de cet 6tat de chose sont complexes et font encore
lbbjet de recherches. Pour ce qui est du Canada, on peut invo-
quer les explications suivantes.
Selon Peter Li (2000), les immigrants r6cents risquent fort
de ne pas 
€tre dbrigine europ6enne, et on peut supposer qu'ils
souffrent des m€mes pr6jug6s que les personnes de souche non
europ6enne n6es au Canada. Wanner (1998, 2O0O) fait remar-
quer que les immigrants r6cents viennent de pays peu develop-
p6s; par cons6quent, leurs qualifications sont probablement
plus faibles que ne le laisserait supposer leur niveau de scolari-
te (en raison du plus faible calibre des institutions d'enseigne-
ment de leur pays, surtout au niveau post-secondaire).
Pour sa part, Jeffrey Reitz (2001) est d'avis qu'en raison du
niveau dlnstruction en hausse rapide des jeunes Canadiens, la
concurrence pour les emplois est plus dure qu'autrefois pour
les immigrants nouvellement arrives. Ce constat s applique
mdme aux immigrants jouissant d'une formation pouss6e. Or,
beaucoup de ces jeunes Canadiens hautement formes sont
issus de la prec6dente vague dtmmigrants qui, non seulement
ont relativement bien r6ussi (4. une 6poque ou le march6 du
travail canadien offrait le succds aux immigrants dot6s de bon-
nes comp6tences), mais ont encouragd leurs enfants d. pousser
leurs etudes encore plus loin dans les 6coles canadiennes.
6. Identit6s transnationales et double citoyennet6 : I'avenir
en gestation ?
On ne saurait aborder la migration internationale sous l'angle
de la mondialisation sans parler des identitds transnationales
et de la double citoyennet6. En cette matidre, les tendances
nous 6chappent, car on les 6tudie depuis peu, sans couwir le
sujet. On estime g6n6ralement que les soci6t6s de notre monde,
mdme si elles se croient monoculturelles, sont de plus en plus
touch6es par I'apparition de communaut6s multiculturelles, de
liens sociaux et de solidarit6s transnationaux et de doubles
citoyennet6s juridiques ou de fait. Mais il parait clair egalement
que les Etats nations demeurent l'acteur principal eu egard A la
maitrise des flux migratoires et A la definition des politiques
6conomiques et culturelles, bien que le commerce mondial et
les accords internationaux de coop6ration dconomique, ainsi
que le r6seau de passerelles entre les pays constitu6 par la
multiplication des voyages et des contacts culturels, tendent A
gruger leur souverainet6 en r6duisant l'exclusivite de leur con-
tr6le sur leurs frontidres.
Les donnees disponibles ne permettent pas de rEpondre
entidrement d. de nombreuses autres questions sur les tendan-
ces mondiales de l€volution des flux et politiques dtmmigra-
tion et leur rapport avec la mondialisation. Par exemple, l'ac-
croissement de la migration internationale entre deux pays
peut 6tre la cause ou le r6sultat du d6veloppement de leurs
liens commerciaux, mais la relation peut diff6rer d'un pays
d'accueil ou dbrigine a l'autre. I1 ne fait aucun doute que les
pays d'accueil se preoccupent de plus en plus des questions de
s6curit6 soulev6es par ltmmigration clandestine et slnquietent
du terrorisme. Mais rien nindique que I'immigration clandes-
tine se soit accrue (Salt, 2O0O), ni que le terrorisme soit parti-
culierement tC a h migration, ou le soit plus qu'avant : dans le
monde, de nombreux actes de terrorisme sont attribuables A
des groupes de llnt6rieur des pays touch6s, d'autres sont
I'euwe de voyageurs et de visiteurs qui nbnt nullement ltnten-
tion de s€tablir lA of ils se liwent A de tels agissements.
En marge des rapports entre migration, commerce et ques-
tions de s6curit6, on constate que la distinction entre certains
types de voyageurs, de visiteurs et de migrants internationaux
est trds floue. Les ddfrnitions oflicielles bas6es sur des lois ou
des accords internationaux clarifient ces termes pour ce qui est
des contr6les quotidiens aux frontidres, mais elles laissent en-
tidre la confusion conceptuelle qui les enveloppe quand il s'agit
de situer ces t5ryes de mobilit6, qui souvent se superposent, par
rapport d. l'activite commerciale ou aux questions de s6curit6.
Ces types de mobilite ont aussi d voir avec d'autres questions,
comme la transnationalit6, la double citoyennet6 et l'impact des
modeles mondiaux de mobilit6 sur les pays dbrigine et les pays
d'accueil.
COMMENTAIR.ES Ef CONCLUSION
I1 ressort de cette revue de certaines tendances et questions
que le concept de o mondialisation, est plein de promesses
pour les chercheurs qui tentent de comprendre la migration
internationale actuelle. Pourtant, on ne trouve dans la littera-
ture existante que des problematiques peu rigoureuses ou in-
complEtes sur les rapports de la mondialisation avec la migra-
tion internationale.
Une partie du probldme tient au fait que le terme mondiali-
sation est largement utilis6, mais recouwe des sens trds diff6-
rents. Il renvoie parfois simplement aux liaisons cr66es a tra:
vers le monde par la multiplication des voyages et I'essor des
communications, qui transforment profond6ment les liens so-
ciaux et rendent les d6placements et la migration beaucoup
plus faciles : c'est l'acception retenue par Castles (2001).
D'autres auteurs, sans nier cet aspect, tendent d considerer les
liaisons etablies par les transports et les communications
comme un simple rouage du nouveau systdme mondial
d€changes commerciaux, d. f intdrieur duquel ils voient les in-
vestissement, les emplois et la production se d6ployer et red6-
ployer sans cesse A toute allure d travers le monde (voir par
exemple Stalker, 2O0O). D'autres encore font valoir qu'il ne suf-
fit pas de prendre en consid6ration l€volution du commerce et
de la production et ses cons6quences pour les travailleurs $
compris la main-d'euwe immigrante), en oubliant que la mon-
dialisation culturelle, les diasporas, les communaut6s transna-
tionales, la porosit6 des frontidres culturelles engendrent aussi
divers types de mobilit6 et de migration internationale. Tant
dans les pays d'accueil que dans les pays sources, l€volution
des identit6s nationales induite par les changements culturels
risque de transformer les pratiques touchant la citoyennet6 et
les politiques multiculturelles.
C'est dire qu'il est extrdmement fructueux de comprendre la
mondialisation comme un phenomdne multidimensionnel, 6co-
nomique, social et politique par exemple, suivant la proposition
de David Held et al. (2000). Les dimensions de la mondialisa-
tion peuvent exercer sur la migration internationale des in-
fluences contradictoires, cr6ant des tensions sociales et politi-
ques dans les pays sources, les familles migrantes et les pays
d'accueil. Si la mondialisation economique encourage la migra-
tion, elle fait du m6me coup planer la menace de changements
culturels qui peuvent inciter les pays d'accueil d. se liguer pour
endiguer la migration par des trait€s et des ententes sur le
contr6le des frontidres. Tandis que l'6ventualite d\rn accroisse-
ment de la migration internationale cristallise les reactions
x6nophobes propices A lhpparition de mesures destinees i la
limiter, la migration m6me engendre des identitds hybrides et
tend des passerelles culturelles dans et entre les pays. In6vita-
blement, la mondialisation fait de la migration un champ de
contradictions, de conflits et de paradoxes.
Les donnees et analyses pr6sent6es ici montrent l'utilite
d'6tudier la migration internationale au point de vue de la mon-
dialisation. A I'aide d'un cadre theorique construit dans cette
optique on pourrait :
a) mener des recherches comparatives de niveau ( macro )'
sur l€volution de la mobilite internationale entre les pays;
b) entreprendre des 6tudes comparatives sur les liens entre
les politiques adopt6es par les gouvernements dans divers do-
maines, en particulier la migration internationale, le commerce
international, la culture nationale et la securit6 nationale; et
c) mieux comprendre le contexte et les resultats sp6cifiques
de travaux sur les motivations des migrants, leurs r6seaux so-
ciaux et les impacts locaux (sur les familles et les communau-
t6s) de la migration dans les pays sources et les pays d'accueil.
Ainsi, dans les travaux qui abordent la migration sous I'angle
des avantages present6s par les diverses localisations, les com-
portements sont au ceur du moddle et de Ia methodologie dont
on se sert pour etudier les motivations des migrants (Simmons,
1986). Or, les motivations des migrants mdnent A la migration
lorsque les facteurs politiques et socio-institutionnels y sont
favorables dans les pays qui offrent des u avantages ,. On peut
penser que la mondialisation modifiera les attentes des mi-
grants (l'emploi et la consommation prenant plus d'importance,
par exemple), les conditions dans lesquelles ils cherchent i les
satisfaire (lbffre d'emplois, les mesures de protection des droits
humains prises par les gouvernements) ainsi que les trames de
liens et les ouvertures disponibles i l€tranger (r6seaux so-
ciaux, politiques nationales d'accueil des migrants, etc.).
J'ai propose deja, en reflechissant sur les possibilites qubf-
frirait le point de vue de la mondialisation pour construire une
th6orie de la migration internationale (Simmons, 1999), un ca-
dre incorporant les choix qui sbffrent aux Etats nations sou-
cieux de rendre leurs politiques nationales de d6veloppement
plus compatibles (moins contradictoires) dans trois domaines :
le commerce international, la migration internationale et la cul-
ture et lldentit6 nationales. Jy ai ajout6 ici les questions de
s6curit6 nationale: il s'agit en somme d'adjoindre au sch6ma
les 6l6ments importants qui en augmentent 1'utilit6, en le com-
pliquant le moins possible, 6tant entendu quhn cadre theori-
que doit €tre centr6 sur un point de vue, et que des limitations
en decoulent.
Je mtnspire de f id6e que les pays se donnent au fil du
temps 
- 
et s'efforcent d'atteindre par leurs institutions poli-
tiques (et en cas d€chec par les tribunaux) 
- 
des objectifs na-
tionaux importants qui ne sont pas toujours conciliables. Il est
rare que ces incompatibilit6s s'effacent dans le deroulement du
processus politique; au contraire, elles affleurent dans des me-
sures transitoires or) se refletent le pouvoir indgal des divers
groupes qui pesent sur les decisions politiques, la volontd
d'aplanir les conflits dans la mesure du possible et les exigen-
ces r6it6r6es des int6r6ts insatisfaits, qui r6clament des chan-
gements pour faire pencher la balance en leur faveur.
Les exemples suivants illustreront ce type de tensions.
- 
Une politique peut viser i presewer I'homog6n6it6 de la
culture nationale en m6me temps qu'A satisfaire de fortes de-
mandes de main-d'euwe ouwant la porte a une immigration
aliment6e par des pays sources de cultures diverses. Cette ap-
proche est celle qui a pr6domin6 au Japon, oi elle a entraind
thdoption de diverses mesures qui ont eu des cons6quences
internes et des effets sur la migration internationale. Ainsi a-t-
on voulu limiter l'immigration, m6caniser ltndustrie, r expor-
ter n des emplois vers les lieux de production d'autres pays
d'Asie (non sans exercer un impact sur la migration internatio-
nale dirig6e vers certains d'entre eux). On peut se demander
jusqu'A quand cette combinaison de mesures jouera son r6le,
car le Japon fait face dr un processus de vieillissement acc616r6,
ainsi qu'd un declin d6mographique imminent qui dewait en-
trainer une forte contraction de sa main-d'euwe.
- 
Les politiques d'un pays peuvent repondre d, sa volonte
de devenir une soci6t6 r multiculturelle 
" 
afin de pouvoir s'ap=
puyer sur un bassin de main-d'euwe abondant pour soutenir
sa production et la croissance de ses exportations. Le Canada
fait figure de leader A. cet 6gard. Mais cette approche engendre
des tensions durables. Une identit6 multiculturelle suffit-elle d
assurer la cohesion dhn pays souverain ? Etant donnd ltnter-
dependance croissante des 6conomies et des soci6t6s canadien-
nes et americaines, la question se pose pour le Canada. Les
I0tats-Unis se preoccupent de leur s6curit6, et le Canada a be-
soin que leurs frontidres lui restent ouvertes : que fera-t-il pour
ajuster sa r6glementation touchant ltmmigration et la circula-
tion des voyageurs aux priorit6s dictees par le commerce et Ia
securit6 sur le continent ?
Dans ces deux exemples, comme dans d'autres que lbn
pourrait citer, la mondialisation fournit une approche qui per-
met egalement de faire ressortir les impacts qubnt, pour les
pays moins d6velopp6s, qu'ils soient A. la fois pays sources et
pays d'accueil ou pays sources avant tout, les politiques des
pays riches qui regoivent des migrants. La somme des investis-
sements japonais et etrangers en Malaisie cr6e une demande
de main-d'euwe a laquelle r6pondent des migrants dTndon6sie
et d'autres pays, dont la pr6sence suscite des tensions ethni-
ques activees par la lutte pour les emplois et pour les salaires
qutls procurent. Dans le cadre de la strategie de production A
l'6tranger combin6e par les pays riches a-ttx politiques de mi-
gration internationale qutls adoptent souvent par ailleurs en
vue de recruter des travailleurs immigrants, les l0tats-Unis, le
Canada et d'autres pays font au Mexique des investissements
qui influencent le d6veloppement de ce pays. Ces investisse-
ments cr6ent des emplois, mais engendrent aussi des pratiques
industrielles et agricoles qui mdnent au remplacement de tra-
vailleurs par des machines (tracteurs etc.). Ces processus em-
boit6s de d6veloppement et de migration subsequente sont
complexes, mais il est possible de les etudier en les approchant
sous l'angle de la mondialisation.
Nous conclurons en rappelant que la mondialisation tend d
activer la migration internationale, mais aussi la volont6 des
pays d'accueil de contr6ler plus 6troitement l'admission des
migrants. Les flux migratoires se d6veloppent et rejoignent tous
les pays, mais en dessinant des configurations parfois tres dif-
f6rentes. De plus en plus, les pays riches attirent les migrants
de toutes les parties du globe, en particulier ceux des pays
pauwes. Ces derniers entreprennent des p6riples plus lointains
qu'autrefois car, en qu€te dhn pays plus riche que celui dbu
ils viennent, ils se heurtent de plus en plus d un refus, qui les
contraint d. la migration clandestine, laquelle n'est pas recen-
s6e. La mondialisation fait naitre chez les personnes qui ont
besoin d'asile le desir de se deplacer vers d'autres pays pour y
obtenir protection, mais elle engendre aussi un systdme de
rdgles et de restrictions qui entrave la migration et retient dans
leur pays beaucoup de personnes deplac6es par les conflits et
la guerre civile. Avec elle enfin risque de s'accroitre le trafic de
migrants destinds au travail au noir et A la prostitution. Ces
tendances et les autres qui ont 6t6 examindes dans cet article
donnent un apergu des effets de ses dimensions 6conomiques,
sociales et politiques souvent conflictuelles.
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ABSTRACT
Alan B. SIMMONS
GLOBALIZIITION AIID nmERltATIOItAL DIIGRATION: TREI{DS, PVZ,Z|LEiS
AIID THDOREIICAL UODELS
The relatiarship behteen internntional migration and globalization i.s generallg
understood in uery simple and inamplete terms in tle anrrent research litera-
htre. Mang sfudies address globalization onlg partiallg or foans on ore-sided
vieus, such as ta ut economic globalization (eryanding trade, trauel and. commu-
nications) promotes inqeased intemational migration. Such formttlations are a
good starting point hft ertremelg inadeqtate for a broader understanding be-
cause tleg ignore the impact of otler important dim.ersions and impacts of glob-
alization. Theg ignore, for example, hnw globalization generates anxietg in mi-
grant receiving countries about job loss and changes to national culhtre and tou
tlrcse fears promote neut state policies that seek to restrict, antrol and select
international migrants. And ttog ignore the uags in uhich globalization in-
treases tlrc desire for people in less deueloped countrbs to maue to tLe more
ecoramicallg deueloped auntries, The purpose of this paper is to deuebp a more
amplex uieu in uhich different aspects of globalization anl thcir often contra-
dictory outcomes are taken into account.
